

















































4歳児 ％ 5歳児 ％ 合計 ％ 
東京 男児 284 1 1.1 433 17.0 717 28.1 
女児 265 10.4 443 17.3 708 27.7 
東京外 男児 197 7.7 380 14.9 577 22.6 
女児 198 7.8 354 13.9 552 21.6 





4歳児 ％ 5歳児 ％ 合計 ％ 
東京 男児 317 13.1 345 14.3 662 27.4 
女児 266 11.0 341 14.1 607 25.2 
東京外 男児 258 10.7 340 14.1 598 24.8 
女児 225 9.3 321 13.3 546 22.6 






























人数 ％ 人数 ％ 
6時頃 53 20 112 4.4 
6時半頃 223 83 406 15.9 
7時頃 882 32.8 990 38.9 
7時半頃 1036 38.5 777 30.5 
8時頃 440 16 3 234 92 
8時半以降 35 1.3 23 0.9 
欠損値 23 0.9 5 0.2 
合計 2692 100 2547 100 
表4：朝食時刻についての冬季と夏季の比較
1999年冬季 2000年夏季
人数 ％ 人数 ％ 
6時頃 1 1 0.4 20 0.8 
7時頃 320 11.9 456 17 9 
7時半頃 961 35.7 1054 41.4 
8時頃 1164 43.2 897 35.2 
8時半以降 212 7.9 111 44 
欠損値 24 0.9 9 04 
合計 2692 100 2547 100 
夏季調査の結果
冬季調査の結果



















人数 ％ 人数 ％ 
7時頃 2 0.1 2 0.1 
7時半頃 19 0.7 16 0.6 
8時頃 296 1 1.0 351 13.8 
8時半頃 1496 55.6 1432 56.2 
9時以降 849 31.5 738 29.0 
欠損値 30 1. 1 8 0.3 





1999年冬季 2000年夏季 1999年冬季 2000年夏季
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 
6時頃 20 1.3 44 3.2 33 2.8 68 5.7 
6時半頃 90 6.0 202 14.9 133 1 1.1 204 17.1 
7時頃 466 31.1 500 36.8 416 34.8 490 41.2 
7時半頃 619 41.3 454 33.5 417 34.9 323 27.1 
8時頃 269 18.0 140 10.3 1 71 14.3 94 7.9 
8時半以降 21 1.4 14 1.0 14 1.2 ， 0.8 
欠損値 13 0.9 3 0.2 10 0.8 2 0.2 
合計 1498 100 1357 100 1194 100 1190 100 
表7：朝食時刻についての地域差の比較
東京 東京外
1999年冬季 2000年夏季 1999年冬季 2000年夏季
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 
6時頃 5 0.3 4 0.3 6 0.5 16 1.3 
7時頃 128 8.5 200 14.7 192 16.1 256 21.5 
7時半頃 527 35.2 558 41.1 434 36.3 496 41.7 
8時頃 708 47.3 526 38.8 456 38.2 371 31.2 
8時半以降 1 14 7.6 62 4.6 98 8.2 49 4.1 
欠損値 1 6 1.1 7 0.5 8 0.7 2 0.2 
















人数 ％ 人数 ％ 
5時頃 18 0.7 23 0.9 
5時半頃 98 3.6 107 4.2 
6時頃 551 20.5 474 18.6 
6時半頃 721 26.8 737 28.9 
7時頃 923 34.3 858 33.7 
7時半頃 303 11.3 288 11.3 
8時以降 55 2.0 45 1.8 
欠損値 23 0.9 15 0.6 
合計 2692 100 2547 100 
表9：就寝時刻についての冬季と夏季の比較
1999年冬季 2000年夏季
人数 ％ 人数 ％ 
7時頃 5 0.2 ， 0.4 
7時半頃 21 0.8 53 2.1 
8時頃 165 6.1 241 9.5 
8時半頃 348 12.9 415 16.3 
9時頃 1045 38.8 999 39.2 
9時半以降 616 22.9 466 18.3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 









10時以降 122 4.5 101 4.0 図3：就寝時刻についての冬季と夏季の比較
欠損値 25 0.9 18 0.7 
合計 2692 100 2547 100 
表10：睡眠時間についての冬季と夏季の比較
1999年冬季 2000年夏季
人数 ％ 人数 ％ 
8時間未満 11 0.4 16 0.6 
8 ~ 9時間 317 11.8 280 11.0 
9 ~10時間 1778 66.0 1708 67.1 
10時間以上 569 21.1 529 20.8 
欠損値 17 0.6 14 0.5 


































人数 ％ 人数 ％ 
テレビ 1290 47.9 1111 43.6 
テレビゲーム 630 23.4 334 13.1 
家の中での遊び（本、模型、パズル、工作等） 2180 81.0 1984 77.9 












人数 ％ 人数 ％ 
ほぼ1人 503 18.7 479 18 8 
同年代の友達 1687 62.7 1632 641 
近所のお兄さんお姉さんを含む異年齢の友達 254 9.4 346 13.6 
兄弟姉妹 2024 75.2 1754 68.9 
父や母 466 17.3 498 19.6 















1999年冬季 2000年夏季 1999年冬季 2000年夏季
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 
テレビ 565 42.8 534 41.8 692 53.6 538 45.6 
テレビゲーム 490 37.1 278 21.8 126 9.8 46 3.9 
家の中での遊び（本、模型、パズル、エ作等） 961 72.7 896 70.2 1154 89.3 1009 85.5 
外での遊び（サッカー、鬼ごっこ等） 552 41.8 773 60.6 493 38.2 684 58.0 
表14:夕食後の主な遊びについての冬季と夏季の比較（主なもの2つ選択）
1999年冬季 2000年夏季
人数 ％ 人数 ％ 
テレビ 1887 70.1 1695 66.5 
テレビゲーム 248 9.2 157 6.2 
ビデオ 269 10.0 374 14.7 
本（絵本）を読む 810 30.1 931 36.6 
絵を描く 1128 41.9 828 32.5 
模型で遊ぶ 350 13.0 384 15.1 
人形で遊ぶ 360 13.4 392 15.4 
表15:おこなっているおけいこについての冬季と夏季の比較（おこなっているものすべて選択）
1999年冬季 2000年夏季
人数 ％ 人数 ％ 
体操教室 432 16.0 403 15.8 
スポーツ教室（サッカー、野球、剣道等） 230 8.5 201 7.9 
水泳 873 32.4 681 26.7 
そろばん 11 0.4 4 0.2 
英語 228 8 277 10.9 
算数 217 8.1 192 7.5 
習字 99 3.7 61 2.4 
ピアノ 550 20.4 484 19.0 
バイオリン 19 0.7 16 0.6 
絵画教室 184 6.8 150 5.9 
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A Survey of Preschoolers'Life Patterns 
-A Comparison of Winter with Summer -
SUZUKI Yasuhiro 
Recently teachers report that unusual preschoolers'behavior has increased, and 
journalists have taken up the issue in terms of children's body and everyday life. However, 
a complete report on the patterns of preschoolers'daily-life has not been produced yet. 
The purpose of this study is to grasp a general tendency of the pattern of preschoolers 
daily-life. In order to investigate it, prepared a questionnaire based on the past study of 
the patterns of daily-life of school-aged children, and asked parents of preschoolers to respond 
to it. 
2692 out of 2822 parents answered the questionnaire in winter, and 254 7 out of 2870 
answered it in summer. From comparing the responses between winter with summer, we 
found two specific characteristics of the pattern of daily-life of preschoolers as follows: 
first, both time of waking up and time of breakfast were earlier than those of winter season. 
Second, preschoolers preferred playing outdoors to indoors during summer. 
The results of the study show that preschoolers'life patterns are influenced by the 
season of year. 
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